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JELLE KOOPMANS, «Courtois d’Arras» (vers 1250) par Courtois d’Arras, «Les lettres romanes»,
LVI, 1-2, 2002, pp. 3-25.
1  L’A. reprend la bibliographie et réexamine les questions de la date et de l’auteur du
texte.  Il  remet  en  cause les  données  généralement  admises  et  conclut,  à  titre
d’hypothèse: «Courtois d’Arras a été créé vers 1250 par le poète Courtois d’Arras pour le
Pui d’Arras» (p. 25).
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